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ɩɨ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɪɚɡɰɚɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɪɭɫɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜɇɨɧɟ ɜɫɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ
ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɵɩɨɫɜɨɢɦɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɱɚɫɬɶɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯɫɥɨɜɧɟɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɢɫɤɨɧɧɵɯ
ɹɤɭɬɫɤɢɯɫɥɨɜɧɟɤɨɬɨɪɵɟɫɥɨɜɚɧɚɯɨɞɹɬɫɹɩɨɨɤɪɚɫɤɟɧɚɪɚɡɧɵɯɫɬɚɞɢɹɯɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹɤɫɥɨɜɚɦɹɤɭɬɫɤɢɦ
ɧɚɤɨɧɟɰɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɧɚɦɢɤɚɤɹɜɧɨɱɭɠɢɟɜɹɡɵɤɟɌɚɤɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɣ
ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɹɤɭɬɫɤɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɱɚɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɨɬ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢ
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɥɨɜɹɤɭɬɫɤɢɣɹɡɵɤɨɬɱɚɫɬɢɩɨɫɬɪɚɞɚɥɨɫɨɛɟɧɧɨɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚɤɨɪɧɟɜɨɣɨɫɧɨɜɨɣɫɥɭɠɢɬ
ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɟɫɥɨɜɨ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȻɵɥɢɧɫɤɢɣɄɂəɡɵɤɝɚɡɟɬɵɂɡɛɪɪɚɛɋɨɫɬɄɆɇɚɤɨɪɹɤɨɜɚɩ±ɆɂɡɞɜɨɆȽɍ
 ȾɶɹɱɤɨɜɫɤɢɣɇȾɈɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦɨɫɜɨɟɧɢɢɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯɫɥɨɜɜɹɤɭɬɫɤɨɦɹɡɵɤɟ±ə
 ɇɚɪɨɱɧɚɹȿȻɒɟɜɰɨɜɚȽȼɂɧɨɹɡɵɱɧɵɟɫɥɨɜɚɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɟəɡɵɤɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ±ȼɵɩʋ
 ɋɥɟɩɰɨɜɉȺɊɭɫɫɤɢɟɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɹɤɭɬɫɤɨɦɹɡɵɤɟɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞ±
əɤɭɬɫɤɄɧɢɡɞɜɨ
 ɋɥɟɩɰɨɜɉȺɊɭɫɫɤɢɟɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɹɤɭɬɫɤɨɦɹɡɵɤɟɩɨɫɥɟɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
±Ɇɇɚɭɤɚ
 ɋɥɟɩɰɨɜɉȺəɤɭɬɫɤɢɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɹɡɵɤɂɫɬɨɤɢɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɧɨɪɦ±ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ȽɚɛɛɚɫɨɜɚȽɭɥɶɧɚɡɁɢɥɚɜɢɪɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɬɚɬɚɪɫɤɨɣ
ɢɱɭɜɚɲɫɤɨɣɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤɫɤɢɣɮɢɥɢɚɥȻɚɲȽɍ
ɝɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤȻɚɲɤɨɪɬɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ɍȾɄ
ɗɄɋɉɊȿɋɋɂȼɇɕȿɋɂɇɌȺɄɋɂɑȿɋɄɂȿ
ɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɂȼɌȺɌȺɊɋɄɈɆəɁɕɄȿ
7+((;35(66,9(6<17$&7,&&216758&7,21
,17+(7$7$5/$1*8$*(
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɚɧɚɥɢɡɭɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵ
ɤɟɇɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɬɚɬɚɪɫɤɨɣɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɩɪɢɟɦɵɩɚɪɰɟɥɥɹɰɢɢɜɫɬɚɜɧɵɟɧɨɦɢ
ɧɚɬɢɜɧɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɚɹɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɚɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɩɚɪɰɟɥɥɹɰɢɹɜɫɬɚɜɧɚɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɚɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHUHQGHUVWKHDQDO\VLVRIH[SUHVVLYHV\QWDFWLFLQWKH7DWDUODQJXDJH7KHPHDQVRISDUFHO
ODWLRQLVSOXJLQFRQVWUXFWLRQDQGQRPLQDWLYHFRQVWUXFWLRQVRQWKHPDWHULDORI7DWDUOLWHUDWXUH
.H\ZRUGVH[SUHVVLYHV\QWDFWLFFRQVWUXFWLRQSDUFHOODWLRQSOXJLQFRQVWUXFWLRQQRPLQDWLYHFRQVWUXFWLRQ

Ɉɞɧɨɣɢɡɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢɹɡɵɤɨɜɵɯ
ɟɞɢɧɢɰɪɚɡɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɤɨɦɩɥɟɤɫɫɟɦɚɧɬɢɤɨɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯɜɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɨɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹɨɬɧɨɲɟɧɢɹɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨɤɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɢɥɢɚɞɪɟɫɚɬɭɪɟɱɢ
ɐɟɥɶɸɧɚɲɟɣɫɬɚɬɶɢɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɹɜɥɟɧɢɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɢɢɯɮɭɧɤɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɬɚɬɚɪɫɤɨɣɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɫɨɡɞɚɧɢɹɷɤɫɩɪɟɫɫɢɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵȼɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɨɥɭɱɢɥɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɤɨɬɨɪɵɟɨɬɪɵɜɚɹɫɶɨɬɨɫɧɨɜɧɨɝɨɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɢɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɹɫɶɤɧɟɦɭ
ɩɨɥɭɱɚɸɬɨɫɨɛɭɸɫɦɵɫɥɨɜɭɸɢɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸɧɚɝɪɭɡɤɭɈɬɚɤɢɯɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯɩɪɨɮɟɫ
ɫɨɪɇɋȼɚɥɝɢɧɚɩɢɲɟɬ©ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɧɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟɨɬɪɟɡɤɢɬɟɤɫɬɚɧɨɩɪɟɞɟɥɶɧɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ
ɢɧɬɨɧɚɰɢɨɧɧɨɨɬɨɪɜɚɧɧɵɟɨɬɩɨɪɨɞɢɜɲɟɝɨɢɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɛɨɥɶɲɭɸɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɬɚɧɨ
ɜɹɬɫɹɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦɢɢɹɪɤɢɦɢª>ɫ@
ȼɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɡɭɱɟɧɵɢɨɫɜɟɳɟɧɵɜɬɪɭɞɚɯɋɚɛɢɪɨɜɚ
ɄɁɚɤɢɟɜɚɆɁɋɚɮɢɭɥɥɢɧɨɣɎɋɌɚɤɜɫɜɨɟɦɬɪɭɞɟ©ɌɚɬɚɪɫɢɧɬɚɤɫɢɫɵªɁɚɤɢɟɜɆɁɨɬɦɟɱɚɟɬ©Ԓԧɦɥԥɧɟԙ
176 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɚɟɪɵɦ ɤɢɫԥɤɥԥɪɟɧ ԓԧɦɥԥ ɬɵɲɵɧɚ ɱɵɝɚɪɵɩ ɚɥɚɪɧɵ ԧɫɬԥɥɦԥ ɢɬɟɩ ɮɨɪɦɚɥɚɲɬɵɪɵɩ ɹɡɭɱɵ ɚɥɚɪɧɵԙ
ɦԥɝɴɧԥɥԥɪɟɧԥɢɝɴɬɢɛɚɪɧɵɬɚɝɵɧɞɚɧɵɝɪɚɤԓԥɥɟɩɢɬԥª>ɫ@
Ʉ ɩɪɢɟɦɚɦ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɸ ɩɚɪɰɟɥɥɹɰɢɸ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɜɬɨɪ ɫ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɦɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɜɫɬɚɜɧɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɬɞ
ɉɚɪɰɟɥɥɹɰɢɹ ± ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɫɭɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ©ɩɪɟɜɪɚɳɚɹ ɢɯ ɜ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɭ ɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɩɢɧɚɧɢɹ ɧɚɪɭɲɚɸɳɭɸ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚª > ɫ @
ɉɚɪɰɟɥɥɹɬɵɨɬɪɵɜɚɹɫɶɨɬɨɫɧɨɜɧɨɝɨɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɩɟɪɟɞɚɸɬɨɫɨɛɭɸɫɦɵɫɥɨɜɭɸɧɚɝɪɭɡɤɭɇɚɩɪɢɦɟɪɆɟɧԥ
ɚɧɵԙɬԥɪԥɡԥɫɟɍɬɫɵɡɌɵɧԣԥɦɫɟɪɥɟɆȽɚɥɢԦɦɟɬɲԥɦɟɤɚɛɵɧɵɩɹɤɬɵɪɵɩɹɧɚɝɵɧɚɛɚɲɥɵɣɬɚɝɵɧɫɭɵɤ
ɤɚɝɵɥɵɩɤɢɬԥɚԙɚɬɚɝɵɧɟɝɵɥɚɌɚɝɵɧɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚəɁԥɧɤɢɟɜ
ɉɚɪɰɟɥɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɫɨɫɬɨɹɬɢɡɛɚɡɨɜɨɝɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɦɟɸɳɟɝɨɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɸɳɟɟɡɧɚ
ɱɟɧɢɟɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟɜɫɟɛɹɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟɹɞɪɨɤɨɬɨɪɨɟɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɢɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɡɚɜɟɪɲɟɧɨɢɩɚɪɰɟɥɥɹɬɚ
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ɧɵɟɫɥɨɜɚɬɚɤɢɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɍɥɚɪɚɞɚɬɵɲɬɚɧԥɬɤԥɣɤɢɥɟɩɤɟɪԥȺɧɵԙɚɪɬɵɧɧɚɧɫɭɵɤ
ɬɚɚɤɤɚɪɛɭɥɵɩɢɞԥɧɛɭɟɧɱɚɫɭɡɵɥɵɩԧɣɝԥɤɟɪԥɍɫɚɥɧԥɪɫԥɌԛɪɛɚɲɵɧɚɭɤɭɡɚԤȿɧɢɤɢɈɡɚɤɤɚɪɚɩ
ɬɨɪɞɵɦȻԧɬɟɧɥԥɣɨɧɵɬɵɥɞɵɦȺɬɷɱɟɪɟɪɝԥɛɚɪɝɚɧɢɞɟɦ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
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ɢɞɟ ΧΩɦ ȺɤɴΩɛɢɧɟΝ ɭɥ ɱɚɤɬɚ ɦɨΝɚ ɤΟΝɟɥɟ ɛɢɤ ɬΩ ɫɵɤɪɚɧɝɚɧ ɢɞɟ Ԥ ȿɧɢɤɢȼɫɬɚɜɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɢɜɩɨɷɡɢɢ Ʉԧɡ±ɤɢɬԥɪɱɚɤɤɨɲɥɚɪɤԧɧɞԥɋɵɧɵɣɥɚɪɤɚɧɚɬɥɚɪɵɧȻɚɥɚɤɨɲɥɚɪɞɚɫɢɡɟɧԥ
Ɂɭɪɸɥɥɚɪɚɥɞɚɛɚɪɵɧ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ɋɊԥɯɦԥɬɭɥɥɚ ȻɭɪɚɡɧɚɥɚɪɹɪɞɵɦɢɝɟɧɢɤɬɟɦɄԧɬԛɤԧɬɬɟɦɱɚɩɬɵɦɩɟɱԥɧɟɧ
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